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' a r e Aguardientes, E S uiego ronce 
Conuento y Escuelas 
para los Paires carmelitas 
He Aniequera 
Mío utUo e iilntrál de iDlepral 
La Virgen Santísima del Carmen, 
que ya de antiguo colocara su trono 
augusto sobre la más vistosa colina 
de tu solar, llama hoy a tus puertas y 
te pide suplicante tu cooperación en 
la grandiosa empresa de la recons-
trucción de su Casa destruida, como 
base y punto de partida para la gran 
obra de reconstrucción cristiana, 
educativa y social que se propone 
llevar a cabo entre tus hijos más 
necesitados. 
Doblemente influidos los Padres 
Carmelitas por la imperiosa necesi-
dad espiritual que sentía el amplio 
barrio del Carmen y por el deseo de 
conservar la joya inapreciable de su 
iglesia, y coincidiendo con los vivos 
deseos de los más destacados valores 
sociales de Antequera, pusieron sus 
plantas bienhechoras en aquella 
barriada, donde, no obstante las in-
gentes dificultades que les creara la 
carencia de casa propia, han difun-
dido durante tres años el inapreciable 
beneficio de su cultura y de su cari-
dad Evangélica y Mariana. 
Mas el extenso campo que hoy se 
ofrece a los PP. Carmelitas para que 
a él consagren íntegramente todas 
sus actividades, exige la adaptación 
perfecta de lugares adecuados y en 
consonancia con la alta labor cristia-
na y patriótica que están llamados a 
realizar. 
HE A Q U I EL PROYECTO: Edifi-
car en la hermosa barrida del Car-
men unas escuelas con diversos gra-
dos donde se destruya la maléfica 
influencia de los enemigos de Dios y 
de la Patria y donde se forjen inteli-
E L S O L D E mmm 
desea a sus lectores y anun-
ciantes mucha felicidad y 
alegría en las Pascuas pró-
ximas. 
gencias cumbres, conscientes de 
nuestros sublimes valores como cris-
tianos y como españolas. 
Una casa para que los hijos de la 
Virgen Santísima del Carmen, ope-
rarios incansables del Evangelio, 
puedan desarrollar fecunda su doble 
vida como religiosos y como edu-
cadores. 
Pero esta obra de perfiles infinitos 
sólo puede levantarse apoyada en 
los pilares indestructibles que son la 
nobleza e hidalguía de los mejores 
hijos de Antequera. 
Tu decidida voluntad para defender 
y amparar todo ideal sublime; tu bien 
probado cariño a los reconocidos 
valores arquitectónicos de tu pueblo; 
y la cristiana solicitud con que atien-
des a las imperiosas necesidades de 
tus hermanos, te harán fácil y hasta 
deleitable el hermoso sacrificio que 
hoy tienes que imponerte. 
LOS PADRES CARMELITAS que 
se han consagrado por entero a tan 
noble empresa, lo esperan lodo de fu 
valiosa cooperación. Ofreced, pues, 
hijos muy dignos de Antequera, vues-
tro espléndido óbolo, grande o pe-
queño, pero siempre representación 
sincera de vuestro amor generoso y 
de vuestra colaboración. 
¡Grandes industriales, comercian-
tes y agricultores de Antequeral A 
vosotros, los más favorecidos por la 
liberalidad de Dios, hacemos particu-
larmente este llamamiento en socorro 
de los niños pobres, hijos de los que 
son para vosotros los brazos y el 
sudor honrado con que multiplicáis 
los beneficios de vuestra posición y 
de vuestra vida social. 
Con la confianza puesta en Dios, 
dador de todo bien, en la Virgen San-
tísima del Carmen, que es Madre 
nuestra, y en la liberalidad de los no-
bles hijos de Antequera, hemos dado 
comienzo a las obras según plano 
meticulosamente estudiado. 
Bendiciones del Cielo y días llenos 
de prosperidad os deseamos en'nom-
bre de Jesucristo y de Nuestra Madre 
Straa. del Carmen, para todas vues-
tras empresas y negocios. 
A cuantas personas contribuyan 
en esta empresa cívico-religiosa, 
nuestros fervientes votos de profun-
da gratitud y sincero reconocimiento. 
{Pueblo de Antequeral Por Dios, 
por España y por los niños pobres, a 
realizar el sueño de las familias 
obreras de la barriada del Carmen. 
Los PADRES CARMELITAS. 
CON CENSURA ECLESIÁSTICA. 
M O V ÍE?ES 
CSSt i i íz Éete w ü \ m smio en 




POSTALES para felicitaciones. 
PLASTIFID para modelar figuras. 
IMPRENTITAS prácticas y recrea-
tivas. 
ACUARELAS y lápices de celores. 
Gran variedad de cuadernos para 
pintar y dibujar. 
YlSlíe C A S A M U Ñ O Z , Infañle, 122 
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El Estado Español,con gran visión 
de los problemas forestales, ha em-
prendido la g r a n empresa de repo-
blación forest<il, habiéndose puesto 
ya en ejecución vastos planes que 
por su trascftidcncid social y econó-
mica son dignos de mayor atención. 
Nuestro suelo, que por caractei ís-
ticas topográficas especiales necesi-
taría estar cubierto por un 50 por 100 
de su supeificie de arbolado, ocupa 
en la actualidad escasamente un 
15 por 100 del mismo, con notables 
perjuicios de la economía nacional, 
pues España importa actualmente 
materias forestales por valor d« 151 
millones de pesetas oro que podrían 
ahorrarse de contar con la debida 
riqueza en arboleda. 
En nuestro suelo puede con el 
transcurso de los años, crearse una 
riqueza maderera e industrial insos-
pechable, capaz por sí sola de abas-
tecer el mercado nacional, pues de-
ducido de la superficie total del sue-
lo español 24. 284. 500 hectáreas im-
propias para el cultivo agrario per-
manente, que repobladas con arbola-
dos podrían en su día liberar a Espa-
ña de la carga que sobre ella pesa, 
por no haberse seguido hasta aquí 
una política reconstructora nacional., 
A esta vasta empresa ha sido lla-
mado el Frente de Juventudes para 
prestar su colaboración en la tarea 
de procurar nuevas riquezas en Es-
paña mejorando con ello la vida de 
todos los españoles social y econó-
micamente. 
Serán, pues, las juventudes dignas 
colaboradoras de estas magnas em-
presas que nuestro invicto Caud i l lo -
símbolo de esta empresa—emprende 
llamando a todos los españoles a 
colaborar con ella y principalmente 
a todos (aquellos elementos técnicos 
como son: ingenieros de montes, 
ayudantes, etc., que por su prepara-
ción y competencia serán excelentes 
colaboradores, para así con el con-
curso de todos llevar a feliz término 
esta gran obra de reconstrución na-
cional. 
ÍFAMILIAS N U M E R O S A S ! 
Vuestra prolifidad la exalta debida-
mente el Nuevo Estado por medio de los 
Premios a la Natalidad. 
Infirmaos en las Delegaciones de la 
Caja Nacional de Subsidios Familiares. 
¿ P e r f u m e r í a S a r c i a 
desea a su distinguida clientela y üúblico 
en general F E L I C E S P A S C U A S . 
El mejor de ios Ponches 
P O N C H E V A R E L A 
La prdHliiia nociietiuena 
Se acerca Navidad, se acercan las 
fiestas más alegres, las más familiares, y 
también una de las fiestas más hermo-
sas de la liturgia católica. La Nochebue-
na es, para muchos, la noche en la que 
está permitido el descnficno y el pecado. 
¡Cuántos señores hay que se precian de 
serios y formales, religiosos y católicos, 
durante el resto del año, y se ven esa 
noche haciendo el más grande de los 
ridículos, justificado por unas copas de 
más y un sentimiento del honor por los 
suelos! ¡Qué pocos se acuerdan de la 
grandiosidad de esa noche; la fecha más 
memorable de la humanidad, la noche 
en que todo un Dios se dignó bajar a la 
tierra para redimir el linaje humano, se 
hizo hijo del hombre, para que podamos 
nosotros ser hijos de Dios! Favor que no 
ha tenido ni tendrá, semejanza en la his-
toria de los pueblos, tanto más cuanto la 
sabiduría infinita de Dios sabía la ingra-
titud de los hombres. 
Si todas las fiestas del año estamos 
obligados a santificarlas como cristia-
nos, estas fiestas lo estamos doblemen-
te, pues a la ingratitud de los demás 
hombres, los españoles debemos res-
ponder con nuestra gratitud más sincera. 
Hay muchas maneras de manifestarla, 
pero hay una entre todas que destaca, 
en Andalucía por nuestro carácter: evitar 
en esta noche la embriaguez, que no se 
vea este año ese espectáculo vergonzoso 
de otros, que se vea en cambio el fervor, 
especialmente en los hombres. Dejad esa 
santa noche el cafe, el casino, la taberna 
y asistid a esa Misa tan universal y tan 
emotiva, comulgad, si podéis; no hay 
mejores maneras para aplacar esa ira, 
tan justa, de Dios sobre el mundo y que 
se está manifestando en esta guerra que 
azota ala humanidad. 
Acordaos de aquella Nochebuena, en 
que los cañonazos y las balas ¡silbaban 
sobre nuestra cabeza, ¡entonces sí que 
había fervor! Que no se tenga que decir, 
que era un fervor por miedo, pues si 
entonces estábamos amenazados por un 
peligro visible, ahora quizás lo estemos 
por otro invisible mucho más terrible 
que aquél. 
Los miembros de Acción Católica 
deben, especialmente, prepararse a reci-
bir, con un corazón limpio y puro, al 
Mesías para cobijarlo y calentarlo en 
esa noche fría de Diciembre con sus ora-
ciones y tiernos coloquios; pedidle abun-
dancia de su gracia, pedidle encienda en 
vuestros corazclries el amor abnegado 
hacia El, y pedidle también se digne 
nacer en vuestras almas y en Jas de ta n-
tos pecadores que no quieren oír su lla-
mad¿ú 
ALPASE. 
Vocalía de Propaganda de J, M. de A. C. 
ü M o MMn Bellilo 
CALZADA, n.0 30 
(antes A l a m e d a , 28) 
Delegado de EL FÉNIX AGRÍCOLA. 
Seguros contra robo, hurto y extra-
vío del ganado. 
POP 15 p é s e l a s ai mes 
Puede especializarse con nuestras lec-
ciones en Contabilidad de Partida Doble, 
Correspondencia Mercantil, Viajante de 
Comercio, Taquigrafía, Tintorería, Quita-
manchas, Curtidor de Pieles, Maestro de 
Jabones y Fabricante de Vinos, Licores y 
Jarabes. 
Programa-detalles, 2 Pese tas 
Pídalo hoy mismo. 
[entre de hmm ímm\ y P r o l e n l 
(Legalmente autorizado) 
APARTADO 100 
E L D A ( A l i c a n t e ) 
Para Cremas y Licores 
M U S T E L 6 I L I , S . A . 
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LA REGIA G A R A C M . S A . La casa más importante de Andalucía en PRECIO FIJO :: VENTAS AL CONTADO cfiLZüDos v mmm A N T E Q U E R A - L u c e n a , 18 
ApiDalil.o nn los soiMos 
ile la Difisií Azul 
Suma anterior 5.110.— 
Entregas efectuadas en el Banco 
Español de Crédito: 
D. Miguel Herrero Sánchez Cerezo 15.— 
Srta. Concepción Herrero y Her-
manos 10.— 
D. Blas Herrero Sánchez 10.— 
» Baldomero Rodríguez Gómez 5.— 
» José Carreira Ramírez 200.— 
» José Carreira Jiménez 25.— 
» José Castilla Miranda 50.— 
» Enrique Berdún Pérez 25.— 
» Marcos Granados Aguilera 10.— 
Calzados Garach, S. A. 25.— 
D. Rafael Gálvez Rivas 10.— 
D.a Dolores Velasco, viuda de 
Muñoz Gozálvez, e hijos 100.— 
Entregas efectaadas en el Banco 
Hispano Americano 
D. Francisco Somosierra Romero 5.— 
» Antonio Martín Alvarez 5.— 
» Leonardo Navarro Escobar 25.— 
D.a Juana Pricto,escuela de pár-
vulos 11 — 
D. Juan Sánchez Mesa 6.— 
D.a Carmen Palma González del 
Pino . 50.— 
D, Pedro Soto Llamas 10.— 
» Germán Segurado Panlagua 25.— 
» Juan Blázquez Pareja-Obregón 25,— 
» Carlos Blázquez Lora 100. -
D.a Carmen Lora, viuda de Bláz-
quez 200,-
D, Gustavo Miranda Roldán 75,— 
» Miguel Lopera Rodríguez 15,— 
Escuela de niñas de doña Anto-
nieta Serra. 15.— 
D, Jerónimo Santolalla Salguero 10.— 
» Miguel Trujillo Martínez 25.— 
Suma y sigue 4.197.— 
Un quince por ciento de la superficie 
de España está cubierta de arbolado. 
Un cincuenta por ciento puede estar 
por sus condiciones topográficas. 
Un cincuenta por ciento se cubrirá por-
que el Frente de Juventudes se va a mo-
vilizar a este Servicio de Eipaña para la 
Repoblación Forestal, 
TERCER ANIVERSARIO 
Clínica LflPEZ ÜRERA 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X D I A T E R M I A 
Cantareros. 6 (jnnto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
t 
D. E. P. A. 
L u i s Rosa le s Re ina 
entregó su alma a Dios el día 21 
de Diciembre de 1939, a los 16 
años de edad. 
Su madre y hermanos os piden 
una oración por su alma, y asistan 
a la misa que se celebrará mañana 
lunes 21, a las ocho y media, en la 
iglesia de las Catalinas. 
NOTA DE L A A L C A L D I A 
DE INTERÉS PARA LOS LABRADORES 
Ordenado por el Excmo. señor gober-
nador civil de la provincia la entrega en 
el almacén del Servicio Nacional del 
Trigo, de las cantidades de trigo dispo-
nibles para la venta que figuran en las 
declaraciones C-l, formuladas por los 
labradores de este término municipal, y 
cuyo plazo finaliza el día 31 de los co-
rrientes; esta Alcaldía recuerda nueva-
mente a los productores de dicho cereal 
el cumplimiento de la expresada orden, 
evitando con ello no sólo la pérdida del 
derecho de bonificación correspondien-
te, sino las sanciones en que pudieran 
incurrir por desacato a las órdenes de 
lajSuperioridad, 
Para las próximas Pascuas 
A N I S C H I S P A 
1 " M . . . ! ! — I . . 1 1 1 . 1 I 
instituto Nacional 5e Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se avisa a los ancianos subsidiados de 
Vejez que desde ayer sábado se está pagando 
la mensualidad de Noviembre y que el último 
dia de pago es el miércoles día 23 en que serán 
devueltos los recibos de los que no se presen-
ten a cobrar. 
Se uende p a r í a l e hecho 
¡ Puertas calle, cancelas, puertas sala, 
I balcones, ventanas con hierro y sin él, y 
I ventanas usadas. 
PRECIOS FAVORABLES 
l M e d i d o r e s , 5 - A n t e q u e r a 
Bando de Quintas 
El alcalde de esta ciudad, 
Hace saber: Que, ordenado por el Regi-
miento de Infantería número 8 se incorporen 
el día 20 del corriente todos los mozos desfi-
nados a dicho regimiento, lo pongo en cono-
cimiento de los individuos a quienes afecte 
dicha orden, a fin de que comparezcan por-
tando sus cartillas de racionamiento, como 
ya se les tiene interesado por medio de cédu-
las de citación, en el Negociado de Quintas 
de este Excmo. Ayuntamiento el citado día 
20, a las diez horas, para ser pasaportados a 
dicho destino, bien entendido que aquellos 
que no lo efectúen serán declarados deserto-
res por dicho regimiento. 
Antequera 19 de Diciembre de 1942, 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA. 
SEGURO INFANTIL 
Están al pago los recibos a favor de los 
jóvenes siguientes: 
Francisco González Jiménez, Luis Garrido 
Borrego, José Cruces Alcalá, Antonio Bcnitez 
Carrégalo, Francisco Romero Muñoz, Anto-
nio Vadillos Guardia, José Gonzákz Jiménez, 
Luis Casaus González, José Blancat Blancat 
y José Soto Tobarías. 
Hoy 'domingo, estreno del bellísimo film 
musical titulado AMOR INMORTAL, con 
Lilián Harvcy, la deliciosa estrella europea 
en el colmo de sus cualidades artísticas y de 
su elegancia. 
Dos secciones, a las siete y a las diez. 
El próximo jueves "Venganza en Oriente", 
por Paul Lucas, y muy pronto la esperada 
producción GOYESCAS, por Imperio Argen-
tina. 
Presenta hov la gran producción, en espa-
ñol, ¿CUANDO ES TU CUMPLEAÑOS?, 
por el popularísimo actor cómico Bocazas. 
Una fuente inagotable de risa, una continua 
carcajada... 
Por secciones, a las cuatro, siete y media y 
diez y media. Para la de las cuatro se pondrán 
a la venta entradas para menores a los pre-
cios de infantil. 
A l o s s u s c r i p t o r e e d e fue ra 
A nuestros estimados suscriptores de 
fuera de la localidad, que tengan algún 
descubierto por su abono a este sema-
nario hasta fin del año actual, les supli-
camos nos envíen su importe por el me-
dio que les sea más cómodo, dentro del 
presente mes. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T«el Afono 3 3 9 .> AÍSITEQU EüPíM 
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NATALICIOS 
Ha dade a luz con toda felicidad una niña, 
tercer fruto de su matrimonio, la joven señora 
doña Ana María Hazañas Cuadra, esposa de 
don Manuel Romero Gómez. Tanto la madre 
como ia recién nacida gozan de perfecto esta-
do de salud. 
—También ha tenido un niño, primer fruto 
del matrimonio, la señora doña Emilia Del-
gado Fernández de Santaeila, esposa de don 
Antonio Galán Arjona. 
Nos alegramos v damos la enhorabuena a 
dlchos'mati imonios, 
VIAJEROS 
Ha salido para Madrid, con objeto de pasar 
las fiestas de Navidad, el especialista de gar-
ganta, nariz y oídos, don Manuel García de 
Castro, acompañado de su familia. 
—También ha marchado al mismo punto, 
para disfrutar de dichas festividades al lado 
de su madre y familia el odontólogo de la Be-
neficencia Municipal don José; Al11 Martínez 
Casíel. 
—Para pasar estos días entre nosotros, han 
venido de Granada, el comandante de Inter-
vención Militar don Salvador Tapia Pardo y 
señora, y de Puentc-Genil, don Eugenio de 
Rojas Alvarcz y esposa. 
--De Madrid ha regresado el secretario 
municipal don Rafael Pérez Ecija, que conti-
núa en el disfrute de licencia. 
PROXIMAS BODAS 
Se anuncia para|un próximo día de este mes 
la boda de la señorita Carmela Manzanares 
dé la Cámara, con don José Antonio de Luna 
Margenat. 
—También se anuncia para en breve el en-
lace matrimonial de la señorita Angela María 
Bajo Vergara, con don Luis Gómez Coraba. 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Teresa Ruiz Cano, viuda de don 
José Gutiérrez Rojas, y para su hijo don José, 
estimado amigo nuestro, ha sido pedida a 
doña Dolores Ortiz-Lanzas, viuda de Sánchez, 
la mano de su hija señorita Valvanera. 
La boda será en fecha próxima. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo y ha sido viaticado, 
el digno párroco de San Pedro^ don Clemente 
Blázqucz Pareja-Obrcgón. Su estado acusaba 
ayer una franca mejoría, que deseamos con-
tinúe hasta su total, restablecimiento. 
—También le han sido administrados los 
Santos Sacramentos a la señora doña Teresa 
Sevilla Garrido, madre de nuestro amigo 
don Ramón Cerezo- Dentro de su estado, se 
encuentra algo mejorada, y deseamos conti-
núe el alivio. 
NUEVO JEFE DE LA PRISIÓN 
Ha sido destinado a ésta y ha tomado ya po-
sesión del cargo de jefe de esta Prisión de 
partido, don Manuel Bachiller Fernández, a 
quien hemos tenido el gusto de saludar. 
Le deseamos le sea grata su estancia en 
ésta y mucho acierto en el desempeño de su 
nuevo cargo. 
PROFESIONES RELIGIOSAS 
El .jueves 10 del corriente tuvo lugar en el 
convento de las religiosas Agustinas de Ma-
dre de Dios, una ceremonia con motivo de la 
profesión de votos solemnes de sor María In-
maculada, en el mundo señorita María Cano 
Moreno, que fué apadrinada por su madre, 
doña Dolores Moreno y su hermano don Mi-
guel. Y asimismo se efectuó la profesión de 
votos temporales por la novicia sor Josefa del 
Buen Consejo, actuando de madrina la seño-
rita Victoria Muñoz Checa. 
Damos la enhorabuena a las expresadas 
religiosas y a su Comunidad. 
V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
Hoy domingo, celebrará esta V. O. Tercera 
sus cultos nrensuales. Por la mañana, a las 
ocho y media, la misa de regla; por la tarde, 
a las cuatro y media, corona franciscana y 
sermón. 
La Junta Directiva y novicias, a las tres y 
media. 
AVISO SOBRE JUBILEOS 
Las personas que deseen algún jubileo para 
el año próximo o quieran alguna variación en 
la nueva Tabla, pueden avisar a don Antonio 
Vegas antes del día 25 del actual. 
NUESTROS PAISANOS 
| Nuestro paisano don Rafael Zurita Chacón, 
i que venía desempeñando un cargo de confian-
! za cerca del gobernador civil de Barcelona, ha 
sido nombrado delegado provincial de Infor-
mación e Investigación en aquella Jefatura 
provincial de F. E. T, y de las J. O. N. S. A la 
toma de posesión asistió el delegado nacional 
de provincias, camarada Sancho Dávila y 
otras personalidades. 
Enviamos nuestra felicitación al estimado 
paisano, 
GRADUADA LEÓN MOTTA 
Hoy a las siete de la tarde tendrá lugar la 
visita oficial al Belén que, siguiendo la cos-
tumbre de años anteriores, se ha instalado en 
esta graduada. 
A partir de esta fecha podrá ser visitado 
por todas las personas que así lo deseen. Te-
. nemos .referencias de que el de este año no 
' desmerece en valor arfístico al que en años 
anteriores con tanto acierto ha presentado. 
HOGAR DE AUXILIO SOCIAL 
Nuestro alcalde y jefe local del ^ Movimiento 
j viene gestionando una importante obra, que 
está en camino de llegar a sei próxima reali-
dad. Se trata de la construcción en ésta de un 
1 Hogar a cargo de {Auxilio Social, en ei que 
podrán ser asilados un centenar de niños 
pobres, los cuales recibirán alimentación y 
enseñanza durante el día, trasladándose asi-
mismo a ese Hogar los servicios que ahora 
presta Auxilio Social tanto para Tos demás 
niños no asilados como para los pobres de 
solemnidad. 
Dtcho establecimiento será edificado en el 
, solar existente frente al convento de Capuchi-
j nos, con todas las condiciones modernas que 
j requiere, 
| Nuestra primera autoridad de la provincia 
se halla muy interesado en dar realidad a esa 
magnífica obra, habiendo realizado en Madrid 
favorables gestiones, consiguiendo sea ínclui-
: do el proyecto entre los|de otros Hogares 
! presupuestados para el año próximo. 
El Ayuntamiento de nuestra ciudad dará 
todas las facilidades, cediendo dicho solar y 
contribuyendo con importante suma. 
| EL REPARTO DE REYES 
i El Excmo. Ayuntamiento ha consignado en 
¡ sus presupuestos para d año entrante una 
i cantidad con el fin de destinarla a repartir 
juguetes a los niños en la próxima festividad 
de Reyes, a cuyo acto se le dará la mayor bri-
llantez con una cabalgata, 
j Por tal motivo, no es necesario abrir sus-
cripcíón pública como en años anteriores. 
SE VENDE 
una prensa de copiar cartas. Razón en esta 
Redacción. 
Sanatorio de los Remedios 
UnSoleraJERRIZA 
TRABAJO HA COSTADO 
reunir de nuevo a Eufemila y Dolorcifas, para 
que puedan ustedes leer su amena charla, que 
se insería en otro lugar de este número. 
AGENDAS BAILLY BAILLIERE 
Y ALMANAQUES 1943 
Agendas bufete, alman ques de mesa y 
pared, calendarios 'zaragozanos, etc. CASA 
MUÑOZ, Infante, 122. 
REPARTO DE ROPA EN EL COLEGIO DE 
LA VICTORIA 
El día 22, a las diez y media de la mañana, 
se repartirán unas quinientas prendas de ves-
tirla los niños de las clases gratuitas, que las 
niñas de la de refribucián y otras personas 
caritativas han costeado y confeccionado. 
Quedan invitados a este acto de reparto 
cuantos deseen presenciarlo. 
SEÑORITA 
Hágase MANICURA en quince días por co-
rrespondencia. Curso, 50 PESETAS, Progra-
ma, DOS. Pídalo a Centro de Enseñanza. 
Apartado 100. ELDA (Micante). 
Se venden muebles de todas clases en 
Diego Ponce, 9.—Razónr en Tintes, ló. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacías, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de los señores Mir 
y Franquclo. El viernes, día 25, estarán de 
guardia las de los señores Cortés y Gálvez. 
ACCIDENTE 
Víctima de un accidente y a consecuencia 
de fractura del frontal y base del cráneo, ha 
fallecido el obrero textil Rafael Ruiz Campos, 
de 33 años, con domicilio en calle Botica. 
El Juzgado de Instrucción ha ordenado la 
práctica de la autopsia. 
PÉRDIDA 
de un pendiente de oro, con fotografía, el 
domingo, desde el Portichuelo a calle Hor-
nos. 
S»Í gratificará entregándolo en plaza de 
Abastos, barbería de Vida. 
PÉRDIDA 
de una llave pequeña, empavonada, en calle 
Estepa, el miércoles. Se gratificará a quien la 
entregue, en esta Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Mereciílas, 72 
eyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A R R E R A . 1 3 V Ifft 
El m lino di! los Vinos lióos 
F I N O J A R D I N 
Q U I N T A S 
Se interesa por medio de la presente, com-
parezca en el Negociado de Quintas de este 
Éxcrao, Ayuntamiento, el soldado licenciado 
del reemplazo 1941 Juan Rtos Rosas, del que 
! se desconoce su domicilio, 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvídeque en calle Campanerosnúm. 9, 
se limpian, lavan y planchan trajes de caballe-
ro dejándolos como nuevos. 
EL SOL DE ANTEQÜERA — PSglaa 5,« — 
g j j f E I M T i Y DOLOBCITUS 
— jEufemita! 
—(Dolorcitas! 
—Qué alegría de verla. 
— Pa eso yo, que le he rnandao siete 
recaos con mi nieta, 
— Está usted más gorda. ¿Cómo se las 
arregla en estos tiempos? 
— Hija mía, que la cabeza no para; ya 
supo usted que mis hijos se casaron tos, 
las perras se achicaron, y mi marío poco 
trabaja cuando más se ha soltao en 
comer; pero me ha buscao una casa pa 
servir con unos señoritos muy buenos 
que son de Jerez. 
—Y ¿cómo puede con sus años con 
tantas cosas? 
—Dolorcitas, siempre hay almas cari-
tativas: verá usted, por la mañana antes 
de irme a la casa de mis señoritos dejo 
vestía a.mi nieta la mayor, y la otra chi-
ca, la que dejó la pobre de mi hija con 
cuatro meses, le dejo hechos los bibero-
nes y mi vecina se los va dando. 
—[Qué calvario, Eufemita! 
—Calle usted que hasta el zalcón de 
mi marío le tengo que dejar el chupe arre-
gljo, y le digo esto porque si no le llevo 
una botella graudc de solera de tres pe-
setas, que él dice que sabe a gloria, me 
deja sin cazuelas; el otro día me rompió > 
una, porque no había perras ni en la al-
cancía de mi nieta. 
—¿Y tiene mucho que trabajar? 
—Poco, son un matrimonio solo y 
aquello es una balsa de aceite. 
—¡Pero no se pelean, como usted con 
su Frasquito! 
—Allí, Dolorcitas, no se oye voz más 
fuerte que la de la máquina cantaora 
que anda con la luz.....; pero ahora que 
me acuerdo, menos un día que la señora 
vino de una visita y le dijo al.marío que 
había pedio de fuera una caja surtida de 
Pascua que tenía vino, coñac, aguar-
diente y otras cosas. Aquello no era un 
hombre, aquello era una fiera, {porque 
vaya si entiende de bebidas finas! Como 
en Jerez que nació. Verá usted, Dolorci-
tas, qué explicaciones más bonitas le 
daba a su mujer, si la oye mi marío, tan 
aficionao que es al mosto, lo saca en 
hombros y le tira el braguero que «e 
compró en Málaga; verá usted le decía: 
«Es que tú eres que has hecho una buena 
compra, no comprendes que ni Jerez pue-
de dar un buen aguardiente, ni Rute un 
buen coñac, ni Málaga un buen jerez ni 
el Condado un buen vino dulce mala-
gueño. Estas compras hay que hacerlas 
en verdaderos sitios donde recopilan la 
especialidad a que cada centro produc-
tor está consagrado.» Qué explicaciones 
y qué palabras más bonitas,Dolorcitas; a 
este paso pongo yo colegio de noche... 
—¿Y en que quedó, Eufemita? 
—Ay, hija mía, que se fueron y la llevó 
al escaparate de la calle Diego Ponce y 
lo que pasó no lo vi, lo que sí le digo 
que al otro día llevé un papel no recuer-
do dónde y que decía'. «Anulada caja por 
encontrar una selección verdadera de 
cada centro especializado». 
—Ahora que me acuerdo me voy, que 
me dejé el aceite puesto en la candela. 
Bueno, Dolorcitas, hasta la Nochebuena 
que nos juntaremos a tocar la zambom-
ba, y descuide que no se me olvidará de 
romperle la alcancía a mi nieta pa* i 
que vayamos por un litro de ese rico 
aguardiente que venden en Diego Ponce,8 J 
Agencia COLUMBA 
TINTES, 14 -:- ANTEQUERA 
Se ruega a los señores que a continuación 
se expresan, o alguno de sus familiares, pasen 
por estas Oficinas para asuntos que les inte-
resan: 
Antonio Romero Borrego, Antcquera; Lá-
zaro Allora Alba, partido Adelantado; losé 
Rodríguez Morente, B.0 Cerrillo; Diego Gon-
zález Leiva, Antequera; Justo Moreno Domín-
guez, ídem; José Rojas|González, ídem; Cipria-
no Fernández Alvarez, ídem; Francisco Vegas 
León, G." Garcidonia;>ntonio Rodríguez Mu-
ñoz, Antequera; Juan Llamas Rojas, Mollina o 
Antequera; José Roldán Ruiz, Antequera; Ma-
nuel Muñoz Aranda, partido del Cerro; Fran-
cisco González Carrasco, Antequera; José 
Moral* s Cabello, ídem; Antonio Palomo Lé-
pez, ídem; Manuel Moreno Navas, ídem; Pedro 
Montero Pinto, partido del Cerro; Joaquín 
García Romero, Antcquera; Juan Pinto Jimé-
nez, G. S. Ramón; luán González Díaz, Ante-
quera; José Alba Muñoz, ídem; Antonio Ro-
dríguez Muñoz, ídem. 
Ciento sesenta y an millón de pesetas 
oro gasta anualmente España en la im-
portación de materias forestales. 
Ciento sesenta y un millón de pesetas 
oro ahorrará a España el Frente de 
Juventudes porque se moviliza para el 
engrandecimiento de la Patria. 
El C. R. O n u b a gana a l 
C. D. A n t e q u e r a n o p o r 1 a O 
En un encuentro muy reñido celebrado 
el domingo, el C. R. Onuba venció al 
Antequerano por uno a 'cero. Los loca-
les estuvieron muy animosos en la,lucha, 
atacando con decisión, sobre todo en la 
primera parte, no logrando marcar por 
la gran clase del portero del Onuba, 
Faustino. El tanto de los forasteros fué 
hecho al escapársele un balón a Lacom-
ba, (rematando el delantero centro onu-
bense, Luis. 
A pesar de haber ganado, los foraste-
ros dieron un mal partido, empleándose 
dureza por ambas partes; resultó lesio-
nado el defensa onubense Zavala, y fué 
expulsado injustamente.el medio izquier-
da local Manolillo. 
El árbitro señor Peral estuvo desdicha-
do en su actuación. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
C. D. Antequerano: Lacomba; Maxi, 
López; ¡Caco, Barrantes, Manolillo; Cas-
tillo, Benito, Fernández, Sierra y Villarín. 
C. R. Onuba: Faustino; Zavala, Tasero; 
Carreño, Raimundo, Aurelio; Borrego, 
Uribe, Luis, Nin y Mazarlo. 
P A P E L VITROFANIA 
para cristaleras, variados dibujos. 
Vea muestras y precios, CASA MUÑOZ. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
A R T E Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6 A R C I A (Nombreregistrado 
A.0 García <• LUCEN A 
A6ENT FEW iNTEOUERA: CRISTÓBAL ÁV|( A ME11ECILLAS 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente, bajo la presidencia tlel 
señor alcalde, don Frandsco Ruiz Orte-
ga, y asistencia de los señores González 
Guerrero, Sorzano Santolalla y Robledo 
Carrasquilla, asistidos del secretario 
accidental, señor Villarejo, y del inter-
ventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior, las cuentas de gastos de la sema-
na y la nómina para ¡a percepción del 
Subsidio Familiar correspondiente al 
mes de Noviembre pasado. 
Pasa a informe del Negociado de Per-
sonal una instancia de doña Encarna-
ción Ortega Martín en relación con la 
pensión que disfruta. 
Se concede autorización para instalar 
una acometida de agua en la casa nú-
mero 20 ,de calle Estrella, siendo por 
cuenta del abonado todos los gastos que 
origine la instalación y previa presenta-
ción en la oficina técnica del Negociado 
de Aguas del contador volumétrico para 
el servicio,con recibo que acredite hallar-
se debidamente verificado. 
Se concede licencia al auxiliar de 
radio Antonio Lebrón Rojas y al peón 
de limpieza Juan Veredas Sánchez. 
Se concede una gratificación de 150 pe-
setas al meritorio Manuel Navarro 
Tomás. 
Se autoriza a Manuel García Rubio 
para la reapertura de su establecimiento 
de bebidas en cuesta de Zapateros, n.0 14. 
Se nombró encargado de la limpieza 
de máquinas de escribir a José García 
Salguero. 
Se acuerda tener en cuenta una instan-
cia de don José Martín Cuéllar, que soli-
cita un destino en las oficinas .muni-
cipales. 
Se desestima instancia de Juan Espa-
das Espejo, en petición de destino, por 
no existir vacantes. 
Se faculta al señor alcaíde-presidente 
para la adquisición de varias propieda-
des colindantes con el camino de la 
Estación. 
Se aprueban nuevas tarifas de pompas 
fúnebres y ataúdes de Beneficencia. 
Se acuerda solicitar del Excmo. señor 
gobernador civil, en su calidad de jefe 
provincial del Movimiento, la creación 
de un Hogar de Auxilio Social para re-
mediar la situación de los niños aban-
donados. 
Se aprueba la propuesta para desig-
nación de vocales natos en las Comisio-
nes evaluatorias del Repartimiento Ge-
neral de Utilidades. 
Pasa a informé del secretario de la 
Corporación una intancia presentada 
por uno de los concursantes a la plaza 
de recaudador ejecutivo. 
Se acuerda informe el Negociado de 
Personal una instancia de doña Gracia 
Aguila en solicitud de pensión. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y se levintó la sesión. 
Para matanzas sabrosas 
Vinagre TERRIZA 
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TRI17NFADOR L N TODOS LOe tUCRCAOOS 
¡{Def ini t iv 
D E T E A T R O 
Durante cuatro noches ha actuado en el 
Salón Rodas una notable compañia de come-
dia dirigida por Carmen Andrés y Manuel 
Domingue?, Lun3,ya veteranos comediantes, y 
en la que figura como primera actriz la bella 
Elisd Paso. 
Muy excelente labor ha sido la que han 
brindado a nuestr® público estos tres artistas, 
en las preciosas obras «Chiruca», de Adolfo 
Torrado, y 'Filigrana», de Antonio Quintero, 
descollando sobre todo ellas en sus respecti-
vos papeles de dichas obras, y asimismo Ma-
nuel Domínguez, en ¡a última obra represen-
tada, «Allá en el Rancho Chico», de Antonio 
y Manuel Paso, de cuyo protagonista hizo 
graciosa y aplaudida interpretación. 
En «Don Juan Tenorio-, puesta en escena 
tarde y noche el domingo, y encarnando al 
famoso personaje el actor Manuel Trujillo, 
hicieron todos una discreta interpretación. 
Se anunciaba para estos dias una compa-
ñía de zarzuela, pero no ha cuajado el propó-
sito, lo que lamentamos porque hace tiempo 
nó frecuentan nuestro teatro espectáculos 
líricos de la importancia del que se anunciaba. 
España que por sus características to-
pográficas necesitaría estar cubierta por 
un cuarenta y siete por ciento de superfi-
cie de arbolado. 
El Frente de Juventudes, se moviliza 
a este Servicio. 
L a técnica del dibujo 
Album práctico de elementos modernos 
para toda clase de bordados, para lencería, 
ropa para señora, labores y modistería. -
5 cuadernos, a 3 pesetas. 
Album de HOJAS PRACTICAS de dibujos 
en su tamaño natural para bordar en blanco 
y colores; juegos Moisés y |ropita para niños, 
variado y moderno surtido de motivos, cene-
fas, festones y fantasias diversas con muñe-
cos para bordar en fino, a realce, artístico y 
arenillas, en blanco y colores.—2,50 ptas. 
MOTIVOS para juegos de cama, mantele-
rías, lencería enlaces fantasía, etc—3,50 ptas. 
Estos cuadernos y otros muchos de letras, 
monogramas y adornos para bordar y punto 
de marca, encontrará en CASA MUÑOZ, 
Infante, 122. 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidio en ios demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
B A N D A M U N I C I P A 
Programa del concierto que interpretará esta 
noche de siete a nueve en la calle Infante don 
Fernando (en la puerta de la Caridad). 
1. ° «Luis Quintero», pasodoblc-marcha, 
por P. Marquina. 
2. ° «Taita alegría», ranchera, por Sánchez 
de la Rosa. 
3 o «La Gran Vía», (primera vez), selec-
ción de la zarzuela de los maestros Chueca y 
Valverde. 
4. ° «La conga de Camagüey», conga, por 
Renato Morena. 
5, ° «Villena», (primera vez), pasodoblc, 
por Q. Esqaembrc. 
Hoy es día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a lodos los antequerarfbs 
de AMBOS SEXOS la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Antequera 20 de Diciembre de 1Q42. 
El Delegado Comarca!. 
Leña trozada 
£¿•1 propia para gasógenos, hornillas ycalefaccidn. 
Se sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
mm: mi CHOCES - Estepa, 25 • Timo. 314 
i i l . GSiGfi DE CAST8 
ESPECIALISTA EN: 
WiMsíleoarpDla.nanz.olíios 
Consulta: d e l l a l y d c 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Cristóbal Luquc Aguilera, María Ordóñez 
Toro, Ana Jaime Torres, Concepción Galán 
Chacón, José Hijona Jiménez, María Feliciana 
Romero Hazañas, xMaría Inmaculada Mandie-
ño García, María Soto Romero, Manuel He-
rrczuelo Muñoz, Consuelo y Antonio García 
Garrido, José Zurita Caballero, Antonio Mar-
tín Jiménez, Antonio Rodríguez Montilla, Ma-
ría del Carnif-n Mayorga Rodríguez, Carmeíi 
Velasco García, María Bermúdez Duarte. 
Varones, 7.—Hembras, 10.—Total, 17. 
DEPUNCIONES 
Luis González Corrales, 55 años; Francisco 
González Marín, 19 años; Miguel Agudo Pé-
rez, 16 años; Dolores Sánchez Pérez, 80 años; 
Felipe Campaña Sánchez, 7 años; Diego Cas-
tillo Castro, 12 años; José Salinas Gutiérrez, 
56 años; Félix Grande Lebrón, 65 años; Casil-
da González Balsea, 36 años. 
Varones, 7,—Hembras, 2.—Total, ' 
MATRIMONIOS 
Francisco Artacho Rodríguez, con Concep-
ción Rodríguez Sánchez-Garrido.—-José Cam' 
po Pardo, con Milagro Bonet Rico.—José To-
rrubia Muñoz, con Carmen Rodríguez Lebrón. 
—Alonso Tebar Navarro, con Francisca Va-
lencia Fernández.—Francisco Illázquez Ber-
múdez, con Teresa Romero Díaz.—Manuel 
Soria Llaman, con Agustina Josefa Aguilar 
Sánchez.—Antonio Aguilera Pérez, con Victo-
ria Pérez Gámez.—Agustín Rojas Carrillo, 
con Carmen Ordóñez Lobos. 
